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  المستخلص
مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني الحداثة عبر دراسة مفاهيم االكتئاب النفسي في رسوم فناني دراسة تناول الي
 وكيف تمثلت ؟هي مظاهر االكتئاب النفسي ما: جابة على اآلتيمشكلة البحث باإلتتمثل . م1940 الىم1890من الحداثة للمدة الزمنية 
 وتناول البحث . مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني الحداثةعلىتعرف التمثل بفي هدف البحث ؟ أمافي رسوم فناني الحداثة
دود بطريقة قصدية غطت ح فقد جمعت  تشكيليةأعمال) 5( البحث البالغة  عينةأما. الحداثة فكرياً وفنياًومفهوم مفهوم االكتئاب النفسي 
ظهر الفنان الحداثي حالة االكتئاب النفسي في أعماله الفنية أ )1: ( نتائج البحثومن أهم. البحث باعتماد المنهج الوصفي التحليلي
فظهر االكتئاب نتيجة فراق الحبيب أو حالة الشعور ، نفعاالت الفنان النفسية بشكل متباينابمواضيع ومضامين متنوعة محملة ب
جسد الفنان الحداثي هواجسه المكبوتة في الالشعور والمسببة لالكتئاب ) 2 (الخوف من دمار الحروب أو  من الحياةباالضطراب والقلق
ومن  .النفسي بهيئات مرتبطة بالواقع كشكل المرأة إذ ظهرت بهيئة مرئية رمزية وشكل رأس بشري مما عمق من حالة االكتئاب النفسي
زمات خارجية مع االخرين في المجتمع أو مع أ فناني الحداثة بنوعيه االكتئاب العصابي نتيجة اب انت االكتئاب النفسي أناالستنتاجات
  .نهوا حياتهم باالنتحار مثل الفنان فان كوخأ بشكل كبير بحيث فيهمثر أواكتئاب ذهاني ، الذات 
  
  .الفنان الحداثي، االكتئاب النفسي،الحزن: لدالةالكلمات ا
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Abstract 
The study deals with the manifestations of psychological depression and its representations in the 
drawings of modernist artists by studying the concepts of psychological depression in the drawings of 
modernity artists for the period of time from 1890 AD to 1940 AD. The research problem is represented by 
answering the following question: What are the manifestations of psychological depression, and how are 
they represented in the drawings of modernist artists? The aim of the research is to identify the 
manifestations of psychological depression and its representations in the drawings of modernist artists. The 
research dealt with the concept of psychological depression and the concept of modernity intellectually and 
artistically. The research sample consists of (5) plastic works which were collected intentionally to cover 
the limits of the research by adopting the descriptive analytical approach. Among the most important 
results of the research: (1) The modernist artist showed a state of psychological depression in his artistic 
works with various topics and contents loaded with the artist's psychological emotions in varying ways. 
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The modernist has pent-up obsessions in the unconscious and causes psychological depression in bodies 
linked to reality, such as the shape of women, as they appeared in a symbolic visual form and a human 
head, which deepened the state of psychological depression. Among the conclusions that psychological 
depression afflicted the artists of modernity of both types, neurotic depression as a result of external crises 
with others in society or with the self, and psychotic depression that affected them so much that they ended 
their lives by suicide, like the artist Van Gogh. 
 
Key words: depression, sadness, the modernist artist. 
  )اإلطار المنهجي/(الفصل األول -1
نتيجة اختالف الظروف التي ،  في حياته بأزمات واضطرابات نفسية تعصف بهنسان يمر اإل:مشكلة البحث: 1-1
 وقد تكون تلك الظروف اجتماعية، فشكلت عنده حالة فشل وانكسار، خرين أو بعالقته مع اآلاصطدم بها مع ذاته
على مستوى التغيرات  أو ، ردت فعل على المستوى السلوكي لهنسان نفسية لإلولكل أزمة. اقتصادية أو سياسيةأو 
 نسانزمات واالضطرابات التي يتعرض لها اإلإحدى تلك األويعد االكتئاب . المعرفية والفكرية أو الفيسيولوجية
كاليأس والحزن ثرها مشاكل نفسية كونت مشاعر سلبية اتجاه الواقع أسباب معينة شكلت على بأي مرحلة عمرية أل
وقد تكون هذه المشاعر . وحالة من العزلة، ونقص الدافعية في تلبية االحتياجات، وانخفاض بتقدير الذات، والقلق
  .قد تكون شديدة تؤدي بصاحبها لالنتحار أو ،بسيطة يمكن تجاوزها
ضغوط نفسية تسبب له  أكبر إلى معرض بشكل نسان اإلأصبح       وبتطور الحياة واتساع مجاالتها وتعقيداتها 
 للتعبير عنها ضمن امكانياته ووضعه في المجتمع لينفس قدر األحيان أغلبيلجأ بذلك في ، القلق وعدم االستقرار
، فنالحظ مثالً الكاتب يعبر بالرواية والشاعر بالقصيدة. المكان عن تلك المشاعر المكبوتة غير المرغوب بها
وفن الرسم خصوصاً من وبهذا نجد الفن عموماً ، لنحات يعبر بقطعة نحتيةوا، والموسيقي يعبر بمعزوفة موسيقية
فلقد استطاع الفنان الحداثي ترجمة حاالته ،  اتساعا للتعبير عن االنفعاالت ومكنونات الالشعوركثرالمجاالت األ
مزية ترتبط النفسية ومن بينها االكتئاب النفسي الذي مر به في كل عنصر من عناصر عمله الفني ضمن رؤية ر
لتصبح تلك المواضيع الفنية لغة عبرت عن المضامين النفسية . أخرىوبالواقعي تارةً ، بالالوعي والخيالي تارة
وفي ضوء هذا حددت الباحثة مشكلة البحث بالتساؤل .  وتقنيات اتفقت مع رؤياه الفنيةأساليبللفنان الحداثي نفذها ب
  "  ف تمثلت في رسوم فناني الحداثةماهي مظاهر االكتئاب النفسي وكي ":اآلتي
،  وقيمة اجتماعيةأهميةتقصيه موضوعة لها ب البحث الحالي أهمية تكمن -:ليهإأهمية البحث والحاجة : 1-2
وبما يكسب ، ية وتقنية امتازت بها رسوم فناني الحداثةأسلوبتطبيقات فنية و إلى وترحيلها، ظاهرة االكتئاب النفسي
  :تيأ تكمن الحاجة للبحث الحالي بما يومن هنا. جمالية وفنية نفسية وأهميةالموضوع 
 .يلبي حاجة المختصين في مجال علم النفس والفن التشكيلي والنقد وال سيما طلبة الدراسات العليا -1
  .  تعرف مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني الحداثة: يهدف البحث الحالي الى:هدف البحث:1-3
  :لبحثحدود ا: 1-4
 .مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني الحداثة: الحدود الموضوعية -1
 ).م1940-م1890(ينحسر البحث الحالي بحدود : الحدود الزمانية -2
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 .أوربارسوم فناني الحداثة في دراسة : الحدود المكانية -3
  :تعريف المصطلحات: 1-5
واالكتئاب حالة من . اب من الذهان الوظيفييعتبر مرض االكتئ: اصطالحا): Depression(االكتئاب -1
 يتميز بالحزن إذ،  ما تكون وضوحاً في الجانب االنفعالي لشخصية المريضأكثراالضطراب النفسي تبدو 
بل ، الشديد واليأس من الحياة ووخز الضمير وتبكيته القاسي على شرور لم ترتكبها الشخصية في الغالب
 ].62ص،1[حد بعيد إلى تكون متوهمة
طريقة التفكير والتصرف ومن يؤثر االكتئاب على .  بأنه مرض يصيب النفس والجسمأيضا       وجاء االكتئاب 
شخاص في كثير من الحاالت ال يستطيع األو. العديد من المشاكل العاطفية والجسمانية إلى ن يؤديأشأنه 
ن االكتئاب يسبب لهم شعور بالضيق إ إذ ،دالمصابون بمرض االكتئاب االستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتا
 ]. 33ص،2[والحزن الشديد وانعدام أية رغبة في الحياة
حاسيس أوتولد لديه ) الفنان الحداثي(حالة من االضطراب النفسي تصيب الفرد : جرائي لالكتئابالتعريف اإل      
، اجتماعية، نتيجة عوامل بيولوجية) فشلالشعور بال، الملل، التشاؤم، العزلة، اليأس، القلق، الحزن(سلبية كـ
 وتقنيات متنوعة تناسبت أساليبنها في نتاجاته الفنية بمواضيع وثرت به بشكل مباشر عبر عأ ،سياسية، اقتصادية
  . مع رؤياه الفنية
التجديد والثائرة على  إلى طلق على الحركات الداعيةأ هي مصطلح :صطالحاًا): Modernity(الحداثة  -2
 العربي خاصة بعد األدبوكان لها صداها في ، يةنسان الغربي ولدى المختصين في العلوم اإلاألدبي القديم ف
 باسم التجديد وتحت شعار أخرىبدأت الحداثة مرفوضة عند فئة وتبنتها فئات و، الحرب العالمية الثانية
ريخي ليدل على مرحلة ويبرز هذا المصطلح في المجال الثقافي والفكري والتا. أخرىالصدق الفني تارة 
 ].7ص،3[بداية القرن السادس عشر أو واخر القرن الخامس عشرأ أورباالتطور والتغيرات التي بدأت في 
  
  )الجانب النظري/( الفصل الثاني-2
نسان يتميز عن الحيوان في ن اإلألقد وجد الباحثون  :مقدمة عن مفهوم االكتئاب النفسي: األولالمبحث : 2-1
 أو تحطم عالقة في اختبار ما أو  سيئة كالفشل بالعملأحداثفسيرات سببية معينة عما كان يواجهه من نه يكّون تأ
يمكن اعتباره من العوامل النفسية  أو ،تكوين حالة االكتئاب إلى وتكرار هذه التفسيرات قد يؤدي، الخ...سرية أ
-134ص،4[ نسانلعجز المتعلمة عند اإلساهمت هذه التفسيرات في توليد مشاعر ا إذ .االكتئاب إلى المؤدية
رف عن الفقد وخيبات األمل لوجود حقيقي بصالاالكتئاب من مرض  الذين يعانون األفرادبينما هناك من ، ]135
  ]71ص،5[ طويلةلمدةسس بيولوجية وسيكولوجية تهيء الفرد للوقوع في االكتئاب واالستمرار فيه أ
 إال أن،  نفسية وجسدية على المكتئبينأعراضلذلك تظهر ، الجسد معاً مرضاً يصيب الذهن ود     فاالكتئاب يع
ة لدى البعض ومخفية لدى  االكتئاب فتظهر جليأعراضوتتنوع . خرآ إلى طبيعتها الحقيقية تختلف من شخص
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ة يعلل على أبعاد رئيسوهناك ثالثة ، ]5ص،6[ البتة أي أعراضتبدو عليهم شخاص الفبعض األ. خرالبعض اآل
  :اآلتي تفسيراتهم وهي كبعادا االشخاص النتائج غير السارة للمواقف التي يواجهونها وتسير وفقاً لهذه األهأساس
يبدو و،  الخارجيةسباب الداخلية للحدث في رأي الشخص في مقابل األسباب ويقصد به األ):الداخلية(الذاتية  - أ
لسارة للموقف الذي واجهه هو شيء ما النتيجة غير ا أو ن السبب في الحدثأهذا البعد عندما يرى الشخص 
 .وهو تفسير داخلي) بالشخص نفسه( أي يتعلق به
غير ثابتة مسببات نها أ التي يراها الشخص ثابتة في مقابل العوامل التي يعتقد سباب ويقصد به األ:الثبات -  ب
 .صعوبة العمل فكالهما أمر يكاد يكون ثابتاً تقريباً أو القدرة إلى كغزو الفشل، للحدث
 أخرىؤثر على جوانب ين أمتعددة يمكن الثار اآل ين السبب في وجود الحدث ذأيرى الشخص : العمومية -  ت
 ].136- 135ص،4[من حياته في مقابل اعتقاده بأن السبب يقتصر على الحدث وخاص به فقط
وفقدان ، هاومشاعر الذنب المبالغ في، رقواأل، األحيان القلق واليأس      ويصاحب االكتئاب في الكثير من 
والتأنيب المستمر للذات ويضعف نشاط الشخص وعالقاته . والبكاء المتكرر وانعدام الثقة بالنفس، الشهية
 النفسية والجسدية عراضوعجز وبهذا تتنوع األ، ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة أمل، االجتماعية تتقلص
نهم ال أ ون يؤكدن بعضهمأحتى ،  باإلحباط ال يشعر المكتئبون جميعاً، ]27-26ص،7[لالكتئاب عند الشخص
فقد يحتال ، التعب أو االكتئاب كاأللم والصداع إلى  جسدية تشيرأعراضهم يصابون بإال أن، يشعرون باالكتئاب
ويدفع التفكير الكئيب ، ]16ص،6[الالوعي على وعي هؤالء االشخاص فيمنع الوعي من االعتراف باالكتئاب
  -: في شكل سلبي ويتألف هذا التفكير من ثالثة عناصررؤية العالمنسان إلى اإل
 . السلبيةفكاراأل -1
نني ناجح في أحبني الجميع واعتقدوا أ إذا كون سعيداً يوماً إالّألن  ((:توقعات عالية وغير معقولة كأن تقول -2
 )).عملي
مور جاهل األ وتاستنتاجات سلبية والتركيز على تفاصيل سلبية لظرف معين إلى خطاء في التفكير كالتوصلأ -3
مور التي ال دخل لك نك السبب وراء حدوث بعض األأ إلى استنتاج مفاده كذلك التواصل. الجيدة
 ].9ص،6[بها
وتتميز " االضطرابات الوجدانية"بـتسمى التي  األمراضيدخل االكتئاب العقلي ضمن مجموعة من و    
وتأتي هذه ،  للوجدان المضطربرجاعهاإعراض يمكن ن كل األأو، أساساً في الوجدانبأن تكون 
ية أ الشفاء منه بشكل كامل وال يترك يمكن، نه مرض دوريإ أي  في صورة نوبات متكررةاألمراض
 اكتئاب سن :ثانياً، ذهان االكتئاب والهوس الدوري :اوالَ :اآلتيويمكن تقسيم هذه المجموعة ك، ثارآ
  ].97ص،8[اليأس
نماط أ، الجنس، الشخصية، الجينات ( : لإلصابة باالكتئاب هي    ومن العوامل التي تجعل الشخص قابالً
قلة التعرض ، المرض الجسدي، مور الحياتيةالضغط النفسي واأل، التحكم بالقدرقدرة محدودة على ، التفكير
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قلة ، الدواء، المرض الجسدي، الضغط النفسي (:ومن العوامل التي قد تثير االكتئاب هي، )لضوء النهار
  :اآلتيبخصائيون بين االكتئاب العصابي واالكتئاب الذهاني  ويميز األ].26ص،6)[وء النهارالتعرض لض
ذهاني فهو غير محدد ما االكتئاب الأ. ستجابة ألزمة خارجيةاذو مصادر معروفة فهو ينشأ : االكتئاب العصابي -1
يا العصبية ولهذا فهو نه يرتبط بوجود اختالل في توزيع بعض العناصر الكيميائية في الخالأولو ، المصدر
 .يعالج بالعقاقير الطبية
لذي يبدو وكأنه حياناً ما تنتهي حياة المكتئب الذهاني باالنتحار اأو، أكثر استمراراً اشد حدة و:االكتئاب الذهاني -2
 شدة أكثرضطرابات عقلية ااالكتئاب الذهاني مصحوباً عادة بكذلك يكون . التعاسةحزان والبديل الوحيد لأل
]. 74ص،5[ كالقلقأخرى عصابية أعراضما االكتئاب العصابي فيكون مصحوباً بأ، لهالوس والهواجسثل ام
 -: إلى ويمكن تصنيف االكتئاب
خر وعادةً ما يبدأ المرض بعد حدٍث مرهق فيسيطر آ إلى يصحبه تعكر المزاج من وقت:  االكتئاب الخفيف:والًأ
  .القلق على المريض محبطاً
، دي المرض الجسأعراضيصحبه تعكر المزاج في شكل دائم وتظهر عليه بعض : لمتوسط االكتئاب ا:ثانياً
  .مساعدة طبية إلى صابته باالكتئاب المتوسطإوغالياً ما يحتاج الشخص عند 
لذلك يشعر ، اً شديدةأعراض ويترك على الجسم نسانهذا النوع يعتبر مرضاً يهدد حياة اإل: االكتئاب الشديد :ثالثاً
لطبيب بأسرع ن يراجع الشخص اأوال بد ، وده التوهمات والهلوسات جسدية وتراأعراضاكتئاباً شديداً بالمكتئب 
  ].37ص،6[قدام على االنتحاروقت تفادياً لخطر اإل
فراط في لوم الذات اإل (ية في حاالت االكتئابساسأن العناصر األ     وترى نظرية التحليل النفسي
، الهو(ة جهزة الشخصية الثالثأ يمكن فهمه في ضوء الصراعات بين )ذاتيوالتأنيب ال،  بالذنبحساسواإل
ظرية فقد تبنت الن....  متطرف وشديد الصرامةأعلىالتي ينفرد فيها بالنصر وجود آنا ، )اآلنا العليا، اآلنا
االكتئاب بما فيها القلق و،  النفسية التي تطرأ على الشخص فيما بعداألمراضن أالفرويدية وجهة نظر مؤداها 
ولهذا يولي علماء ، )الالشعور(ولهذا طور فرويد مفهوم . هي في الواقع االمر نتاج للصراعات المبكرة
ما النظرية البيولوجية أ. بكرة وخاصة عالقة الطفل بأبويهالتحليل النفسي اهتماماً خاصاً للخبرات الطفولية الم
  ].92- 84ص،9[الكتئابن هناك جوانب عضوية مسؤولة بدرجة ما عن نشأة اأفترى 
  .مفهوم الحداثة فكرياً وفنياً: المبحث الثاني:2-2
وهي . ممن الحداثة هي نقطة استكمال الدورة الجدلية للتفاعل الحضاري بين الشعوب واألإ: الحداثة فكرياً  - أ
باالعتماد على المنجزات العلمية والعقلية والثقافية في جميع ، حركة دائمة تستبدل بالقديم جديداً
والحداثة هي قبل كل شيء مجموعة من العمليات التراكمية التي تطور المجتمع بتطور . الحضارات
 عودة، معتمداً في ذلك على جدلية العودة والتجاوز، اقتصاده وانماط حياته وتفكيره وتعبيراته المتنوعة
سواء ، غمائية الضيقةئية الدنا من اإلنماألالتراث بعقل نقدي متجدر متجاوزة التقاليد المكبلة ومحررة اإلى 
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، لتجعل من الحضور آنية فاعلة مبدعة في الذات والمجتمع، م للحاضرأللماضي ، م للغربأكانت للشرق 
  ].213- 212ص،10[ومن اإلقبال عنصراً معياراً للفكر والعمل
ها بعضهم عام ختالف بعض الدارسين فقد حددال، يخ ميالد لمصطلح الحداثة    ليس من السهل الوقوف عند تار
 اختلفوا في بدايتها نياب والمفكرلكن الكُتّ، نها سميت في تلك المرحلةأبداية رسمية للحداثة على اعتبار ) م1850(
، قد ظهرت في القرن الخامس للميالد )  Modernasالحديث(ن الكلمة الالتينية إ إذ حركة مجتمعيةبوصفها 
مريكي البراجماتي فالمفكر األ، لك بحوالي عشرة قرون بعد ذقد ظهرت) Moderniteحداثة (والكلمة الفرنسية
) يورغن ها برماس(لماني والمفكر األ، )م17-16(ن يالقرنفي ) ديكارت(يلحق الحداثة بفكر ) ريتشارد روتي(
إذ يتطور مفهوم  ،ن مصطلح الحداثة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمنإو). م18(القرن في نوار يربطها بعصر األ
وتقوم  ].20-18ص،3[فما كان حديثاً في السنة الماضية ال يكون حديثاً في هذه السنة، ثة بتطور الزمنالحدا
  :أساسية هيالحداثة على ثالثة مفاهيم 
ولوية أالحداثة هي ) "فيتو(ول المفاهيم التي شكلت قاعدة الحداثة في مجال الفلسفة يقول أ وهي :الذاتية -1
،  مستقلةاذاتإنسان العصور الحديثة يدرك نفسه ن أ ومعنى ذلك "ية العالمورؤية ذات، انتصار الذات، الذات
" تروض"إنّية ال تكتفي بأن تعلن عما يميزها عن الطبيعة بل ، ذات هي عالمة على صاحبها وبيان لحاملها
 ما يطلق ن هذاإ. ينسانمقاساً بالمقياس اإل، هذا العالم وتغزوه لكي تجعله بمختلف كائناته ومستويات إدراكه
 ].12ص،11[" للعالمنسانعصر انبثاق تصورات اإل"سمة ) مارتن هايدجر(عليه 
لكل شيء "نقصد المبدأ القائل ، سس الحداثة الفلسفية على مبدأ العقالنيةأول من أهو ) اليبنتز(ن إ :العقالنية -2
 إلى غاٍز له لقهللكون ومعجب ببديع خ" متـأمل" تحول من نسانن اإلأومحصلة هذا المبدأ  "سبب معقول
ن انفتحت أ إلى "غير المعقولة "سبابياها عن األإسباب المعقولة مميزا فأخذ يبحث عن األ. سرارهأمنقب عن 
سرار الموجودات ويمنحه سلطة على الكون أفصار يجد فيه ما يمده بمعرفة " ثالعلم الحدي"بواب أمامه أ
 .ويستعيض به عن الغاز الميتافيزيقا القديمة
المبادئ التي كانت راسخة  أي ،"ال قيمة للقيم"ن  أويقصد به. أ العدميةدول من ذكر مبأ) نتشيه(ن  إ:العدمية -3
-13ص،11[حقيقة أو فقد القيم كل معنىأصارت مع مجيء عصر الحداثة عدماً وثابتة في العصور السالفة 
14. [ 
وكانت بداية ظهور الحداثة في مجال ، ثة من القرن العشرين هو ذروة نشاط الحدااألولن الربع إ: الحداثة فنياً -  ب
فكان للفلسفة دور في تأسيس مقوالت تبنتها الحداثة انبثقت ....  وانعكست بعد ذلك على جميع الفنوناألدب
فتميز الفن الحديث بطابع خاص هو الثورة ]. 13ص،3[ها الكثير من الحركات الفنية المتأثرة بهاأساسعلى 
، طلق الفنان لمخيلته المبدعةأرضاء الجمهور بل إ الفنان ال يبالي بأصبحكاديمي وعلى تقاليد الفن األالجامحة 
 سلوب األأصبححتى ، ه الشخصي المبتكرأسلوبمتمسكاً بشخصيته وفرض رؤيته الخاصة والتعبير عن واقعه ب
وضع ما حدث ويقابل هذا االنقالب في ال. ي في تقييم اللوحة وتقديرهاساسالرسمي في التعبير هو العامل األ
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 التحليل النفسي الدور الهام الذي تقوم به العوامل الالشعورية في أبرزبالنسبة للدراسات السيكلوجية عندما 
  ].24ص،12[ وتفكيرهنسانتوجيه اإل
فكان الفنان الحداثي ، ى للفن الحداثي هي تقديم التجربة الشخصية والتشديد على اهميتهااألول      فكانت النزعة 
وماهو ،  الذاتي للفرداإلدراكويميل لتفضيل ، والعقل الباطن، حالمواأل، والرمزية، ى الصور المجازيةيركز عل
تيار "ويعد االستخدام الحداثي لتقنية .. .،ية وطرق التجلي للتوصل للحقيقةالطرق الخيالية والحدسب من ذلك أكثر
 غالباً ما يفترض ان يكون مدفوعاً بالعقل الذي(بما يتضمنه من اعتماد على تداعي الصور الخيالية " الوعي
ها كدأغالباً بالسمات التي ، ية الخاصة للعمليات النفسأعلىدقة  إلى وهو يهدف. ياً لجميع الفنونأساس) الباطن
اشتغل  و].54- 53ص،13[في مقابل الوقت العام) الديمومة(والمتعلقة بمرونة خبرتنا بالوقت الخاص ، )برجسون(
وخطوطه ، ن يزحف الشكل بتكويناته ونسق عالئقه اللونية والشكلية والحجومية والملمسيةأعلى الفنان الحداثي 
في ويحوز على قيمة تعبيرية تشتمل على وجهة نظر الفنان ، االستثنائي الفراغية ليخلق جوه المتفرد وومساحته
  ].27ص،14[السابقيصال معاني مكشوفة كما كان يجري الحال في إطريقة طرح لغة فنية تبتعد عن 
هي نقطة ) م1832(منها ما بعد سنة ) الرسم الحديث(راء حول تحديد البدايات لما يعرف بـ     ولقد تضاربت اآل
 من القرن األولوهناك فريق ثالث يراها في العقد ، وما بعدها) م1863(سنة  إلى ومنهم من يردها، البداية له
 إلى ن ترجعأن البدايات يمكن أ بيد ،أورباالتي شهدتها ) رة الصناعيةما بعد الثو( إلى خرون يردونهاآالعشرين و
ا عندم) الحكم األخير(برسم لوحته ) م1516- 1450)(جيروم بوس(وما بعدها عندما قام الرسام ) م1487(سنة 
 إلى عن البداية الحقيقية للرسم الحديث ترجوأ. يكون يشكل كاريكاتيري شبه ماأرسم وجوه القديسين بشكل مشوه و
بظهور ما )  والتقنيةسلوباأل( تطورات كبيرة في مجالي أورباشهدت  إذ ،النصف الثاني من القرن التاسع عشر
مع المدارس واالتجاهات الفنية ) االنطباعية(تلك المدرسة التي ولدت من رحم ) االنطباعية المحدثة(يعرف بـ
  ].92-19ص،3[ كالوحوشية والتكعيبية والسرياليةخرىاأل
درس ، الذي كان وحيه الفني مصدره الطاقة النفسية) م1890-1853)(فان كوخ(    ومن فناني الحداثة   
 األخيره أسلوبفي اعتمد و، اهتم بدراسة الفن الياباني وتأثر بهو،  الفنية ويجربها في لوحاتهساليبالنظريات واأل
وقد . ن الطبيعة سوى مجرد ذريعة لهذا التعبيرغير متخذ م،  المباشرةاأللوانبواسطة ) هو(التعبير عن نفسه لى ع
دون بي أ(األلوان اعتسافاً استعمل ، اني بدالً من محاولة نقل ما أراه نقالً أميناً" :قائالشرح ذلك في رسالة ألخيه 
  ).2(، )1(كما في الشكل]. 420ص،15"[التعبير عن نفسي تعبيراً اقوىن أجل م) تقيد بالطبيعة
دالالت الحياة  إلى هأعمالحالت أقد عبر عن رؤية ذاتية عميقة ) م1944- 1863)(ارد مونشدفأ(ما الفنان أ    
متقصي بحدسه غاية مطلقة وفكرة شمولية ، ومعالجة العالقات التكوينية وفق رؤية رمزية نفسية، نسانوقلق اإل
تي ظهرت بعد ذلك في ال،  الحارة واالشكال المحرفةاأللوانوعليه اتسمت . هو نسبي ومادي تنأى عن كل ما
بعوالم خيالية مملوءة بأشكال مهولة وأقنعة كرنفالية ساخرة تتم عن رؤية ، )كرشنر(و) كوكوشكا(و) نولدة(أعمال 
  ).4(، )3(كما في الشكل ، ]306ص،16[غرائبية في الشكل والمضمون
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لذين ساهموا في تطوير لمان ا الرسامين األأشهرالذي يعد من ) م1956-1867)(اميل نولدة(ما الفنان أ    
، وضح السمة الفطرية التعبيرية في رسوماتهوأ، استخدم اللون وسيطاً للتعبير عن مشاعرهف، المدرسة التعبيرية
... شباح والكائنات البدائيةشاعت من حوله عالماً من األأاحالم اليقظة التي  إلى ولقد عشق الطبيعة بأفراط والتجأ
... ه من المجرد واعتمد على المتضادات اللونية وانسيابية الفرشاة في صيانته للشكلياإنه اختزل الشكل مقرباً وأ
كما في ، ]98-95ص،17[تثيرها الصارخة وبطبيعتها الداخلية والمشاعر التي األلوانفتميزت لوحاته ب
  ).6(،)5(الشكل
هم أو، ساليب الفنية والتقنيةدد األمر بمراحل فنية تميزت بتنوع وتعف) م1973- 1881)(بابلو بيكاسو(ما الفنان أ   
، )كارل كاساجمان(جاءت هذه المرحلة عقب حادثة انتحار صديقه ، )1901)(المرحلة الزرقاء(تلك المراحل كانت 
ه التي سادت فيها السوداوية أعمالحالة من اليأس وانعكست في  إلى ثراً نفسياً جعلته ينزويأمما تركت عنده 
وسواء كانت رسومه ، يستعرض فيها اآلم الوحدة والعزلة والحزن،  اللون األزرقالنغمات الباردة وهيمنةو
  ).8(،)7(كما في الشكل  ].6ص،18[ يشمل مجموعة من الناسام تكوينأ، ألشخاص فرادى
ية يقدم فيها مناظر غريبة أسلوبتميزت رسوماته بخصائص ف) م1989-1904)(سلفادور دالي(ما الفنان أ    
) سلفادور(تأثر ، الهياكل المعمارية العجيبة أو  ويجسد عوالم غريبة مليئة بالوحوش والضواري،وبتفاصيل دقيقة
ه الفنية وخياالته المنطلقة من مكامن عقله عمال ألاألولوصارت المنبع ، في ما يتعلق بالالوعي) فرويد(بأبحاث 
 قدر أكبرالحسية والمادية ب، العقالنيةن طموحي يتركز في تجسيد لصور الإ" :الباطن مؤكداً رغبته الفنية بقوله
  ).10(،)9(كما في الشكل ، ] 527ص،19["من الدقة
 : النظرياإلطارسفر عنها أالمؤشرات التي  -
 .أخرى بين مدة ونسانمؤقتة تعاود اإل أو قد يكون االكتئاب النفسي حالة دائميه -1
 أكثرخطر  وأديد واالكتئاب الذهاني هو اب الش هو االكتئنسان االكتئاب النفسي الذي يصيب اإلأنواعصعب أ -2
 .حدة من االكتئاب العصابي فقد يؤدي بصاحبه لالنتحار
 .بل يؤثر بشكل كبير على البنية الجسدية كذلك،  المكتئبنسانيؤثر االكتئاب فقط على سلوك اإل ال -3
 في المراحل السابقة للحداثة فأطلق عنان الخيال والتعبير تحرر الفنان الحداثي من القيود التي كان خاضعاً لها -4
 .عن مشاعره الداخلية بما فيها من مشاعر االكتئاب
 وتقنيات أساليبظهور حركات فنية عديدة تميزت ب إلى ثرت الحداثة وما جاء فيها من طروحات وفلسفاتأ -5
 .مختلفة
 
  )منهجية البحث/ (الفصل الثالث-3
ا كبيرا من كم) م1940- م1890(فرزت الحقبة الزمنية التي غطاها البحث أ :هتوعين مجتمع البحث: 3-1
 )35(طار البحث على إشتمل ا فحصائياإ التي تعذر من حصرها النتاجات التشكيلية المختلفة في مجال الرسم
نفت حسب ن صأ بعد نماذج تشكيلية) 5(وتم اختيار ، نموذجا من اللوحات التشكيلية يغلب عليها سمة االكتئابأ
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وبما يحقق ، وبواقع نموذج واحد لكل فنان بالطريقة القصدية، وفق تسلسلها الزمني، انتمائها للفنانين الحداثيين
وتم االختيار على وفق . بتعرف مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني الحداثةهدف البحث 
التنوع - 3.نتاجهاإاختالف زمن - 2. االكتئاب النفسي تمظهراً لسمة كثر األعمالاختيار األ- 1:اآلتيةالمسوغات 
  .  ذات الموضوعات المتكررةعمالاستبعاد األ- 4بالفنانين 
تماشيا ،  تحليل المحتوى لتحليل عينة البحثأسلوب اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي ب: البحثأسلوب: 3-2
  .مع هدف البحث
بتعرف مظاهر االكتئاب النفسي وتمثالته في رسوم فناني تمثل تحقيق هدف البحث الحالي المل :داة البحثأ: 3-4
  .داة تحليل محتوىأبناء  قامت الباحثة على، )م1940-م1890(الحداثة 
فقد عمدت الباحثة على ، جلهل المحتوى تصلح لتحليل ما وضعت أل للتأكد من استمارة تحلي:صدق األداة  - أ
والمحور ، مفاهيم االكتئاب: األولالمحور :  محورينلمحتويات االستمارة من حيث شمولها، صدق المحتوى
 على 1يةاألولقامت الباحثة بعرض استمارة بصيغتها  إذ . فناني الحداثةأعمالالثاني تمثالت المفاهيم في 
خبراء متخصصين إلبداء ) 3( المتخصصين في مجال التربية التشكيلية وقد بلغ عددهم 2مجموعة من الخبراء
ساتذة  التحليل من األوبعد جمع استمارة. جلهحليل ما وضعت ألية محتويات االستمارة لترأيهم في مدى صالح
بحسب معادلة كوبر وهي %) 90( بنسبة اتفاق 3الخبراء تم تعديل تصميم االستمارة لتكون بصيغتها النهائية
 .درجة تمنح التحليل صدقاً ظاهرياً عالياً
عادة تحليل إ خارجيين و4 عن طريق التحليل مع محلليناألداةبات  عملت الباحثة على استخراج ث:األداة ثبات  -  ب
، %)98(الباحثة مع نفسها : تيآلاظهرت النتائج ك، وتطبيق معادلة سكوت، نيسبوعأحثة مع نفسها بفارق البا
 %).91( والثاني األولبين المحلل ، %)93(بين المحلل الثاني والباحثة، %)92( والباحثةاألولبين المحلل 
الستخراج نسبة االتفاق بين الخبراء ، ]27ص : 20[ استعملت الباحثة معادلة كوبر: حصائيةالوسائل اإل:3-5





                                                            
  .)1(ينظر ملحق  1
 ).2(ينظر الملحق رقم  2
 ).3(ينظر ملحق 3
  .جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، مدرس، هدى طالب) 1( 4
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  :تحليل العينة -6
  )1(نموذج أ
 .الغربان في حقل القمح/ اسم العمل - 
 .فان كوخ/ اسم الفنان - 
 .م1890/ ريخ العملتا - 
 /      /     .القياس - 
 .زيت على كنفاس/ المادة - 
  Collection V.W.Van Gogh,Laren/العائدية - 
وتعلوه سماء ، يشقه ثالثة طرق ملتوية مفترقة، ني منظراً طبيعياً لحقل القمح األصفر     يظهر في العمل الف
  .ويحلق فوق الحقل الكثير من الغربان السوداء، فيهاوقرص الشمس غير المشع يظهر ، كنة ملبدة بالغيومزرقاء دا
 االكتئاب النفسي وما فيه من حالة الوحدة والعزلة في مشهداً يتدفق منه الحس إحساس) فان كوخ(    فجر الفنان 
األلوان التي عبرت عن المشاعر و، بضربات الفرشاة الموحية لمشاعر القلق التي انتابت الفنان، العاطفي العالي
 مشاعر الحزن واليأس في وما بين،  الذهبي الجميلفهذا الخلط ما بين األمل في اللون األصفر، طربة لهضالم
شارة لما يعانيه الفنان من االكتئاب إر التشاؤم بشكل الغربان السوداء وما بين مشاع،  الداكناللون األزرق
ثالثة المتعرجة المفترقة تعبيراً عن حالة عدم جاءت تلك الطرق الو. وفقدان لذة ومتعة الحياة، والضغط النفسي
التي نفذها الرسام في تلك ) لوحات الحقول(خصوصاً كانت . مر بها الفنان في ذلك الوقتالتي االستقرار النفسي 
مسك أن كنت إأخرى ولقد عدت للرسم مرة ) "ثيو(خيه فجاء ضمن خطابه أل. أعماله قبل انتحارهخر آالمدة 
ة ن على ثالث لوحات عن حقول القمح القابععمل اآلأ..رسمهأن أريد أعرف ما الذي أولكني الفرشاة بصعوبة 
ليكون خطاباً معلناً فيه عن ، "ستطيع التعبير عنه بالكلماتأنها تعبر عما ال أعتقد أ.. تحت السماء الملبدة بالغيوم
  . حالة االكتئاب الشديد والذهاني الذي كان يعاني منه الفنان
وية في التعبير عن عواطفه فكانت اللغة التواصلية مع ذاته األولعنصر اللون ) فان كوخ(عطى الفنان ألقد         
شبه أعلى التجريد واالختزال والرمزية ية اللونية والشكلية قائمة سلوبكذلك جاءت معالجاته األ، ومع غيره
 الفنان على الخط اللوني المتعرج والمائل مما خلق  اعتمدأيضاو.  النفسية المختلفةبعاديقونات الصورية ذات األباأل
ختالجات الفنان الحزينة التي كانت حبيسة االذي انفتح ب، طراب في فضاء العمل المفتوح ضنوعاً من القلق واال
مما حقق ذلك التوازن والتناسب ما بين المكونات البنائية للعمل الفني وما بين مضمونه الجوهري ، هأفكارفؤاده و
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  )2(انموذج
  .الفراق/ اسم العمل-
  .ادفارد مونش/  اسم الفنان-
  .م1896/  تاريخ العمل-
  .سم96×127/  القياس -
  .زيت على كنفاس/  المادة-
  .متحف أوسلو/  العائدية-
      يظهر العمل الفني منظراً طبيعياً يتوسطه رجل 
مامه أو، انب جذع شجرة خالي من االوراقويقف بج، نى على جهة صدره اليسرى يضع يده اليم، بمالبس سوداء
شقر الطويل مع الغيوم السوداء المنشرة في السماء مرأة بدون مالمح يتالشى شعرها األالى جواره إو. نبتة حمراء
  .وتتجه نحو البحر،  طويالابيضأ اوترتدي فستان، البنفسجية
عن حالة االكتئاب النفسي الناتجة عن فراق الحبيبة بصورة مختلفة عن المألوف)ادفارد مونش(ر الفنان     عب  ،
فما كان بالماضي ، ليمتزج الماضي بالحاضر، فقد استحضر تشخصها الحاضر في ذاكرته وهواجسه بشكل مرئي
 صورتها فجسد. لم والحزن وباعث للكآبة في الحاضر لأل مصدراأصبح، جميالً يبعث على السعادة وراحة البال
، وهي متالشية مع زمكانية المشهد الممتلئ بمشاعر الحزن واليأس والتشاؤم على المستوى الداللي الشكلي واللوني
ه وذكرياته في حضن أفكارمنعزالً ومبتعداً عن االخرين حبيس ، فظهر الرجل وهو بحالة من االنكسار والحزن
 جسدها الفنان كئيبة بغيوم حتى الطبيعة من حوله، والقلقسير اليأس أ، يشعر بلذة ومتعة الحياة  ال، الطبيعة
األسود اللون  إلى  الرمزية ليعبر عن مشاعره الباطنية فلجأاأللوانفقد تبنى الفنان . وراقأوشجرة بال ، سوداء
 الحب واللون البنفسجي الفاتح للسماء والبحر ليعبر عن حالة،  الداكن والبني للتعبير عن المشاعر المؤلمةواألزرق
  .ضمن فضاء مفتوح ليجسد حالة االكتئاب الالنهائي، بأجواء حزينة
هو مكنون في  هو واقعي وما  الخيالي الفنتازي في تصوير مشهده يمتزج فيه ماسلوب    اعتمد الفنان األ
وعلى مستوى العالقات ، رتها الشكل والمضمونالالوعي والالشعور ليكون صورة عاطفية حزينة يتطابق في فك
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  )3(نموذج أ
 .عازف القيثارة المسن/ اسم العمل - 
 .بابلو بيكاسو/ اسم الفنان - 
 .م1904 -1903/ تاريخ العمل - 
 .سم83×1,23/ القياس - 
  .زيت على كنفاس/ المادة - 
  .معهد شيكاغو للفنون/ العائدية - 
         يظهر العمل الفني رجل مسن بمالبس زرقاء رثة حافي 
  يبسك ، ويتكئ على جدار خلفه، رض على األدمين وهو جالسالق
  ).غيتار(بيديه
  ن يعبر عن مشاعر االكتئابأ) بابلو بيكاسو(استطاع الفنان   
  النفسي شكالً ومضموناً في عمله الفني بقدر عاٍل من المعالجات الشكلية واللونية التي صاغها وفق منظور
، واللون البنفسجي والبني،  بدرجاتهاألزرق قاتمة باردة من اللون الوانأد عتماف. عاطفي غلب فيه الحزن والكآبة
نفسه في تلك ) بيكاسو(ليعبر عن حالة االكتئاب التي كان يعيشها ) الرجل المسن(تتوافق مع الشكل الذي اختاره 
فأختار ،  الحزنه التي سادهاأعمالوالتي اثرت بشكل مباشر في ، المرحلة نتيجة صدمة انتحار صديقه المقرب
بالرغم ، ةلرجل مسن بطالً في عمله هذا ليعبر عن مشاعر العجر واالنكسار وذبول لذة المتعة في الحيا) بيكاسو(
ه جاء بمعنى عكس بؤس الواقع وظالم المشاعر إال أن، األمل للموسيقى وما تحمله من ارمز) الغيتار(من استخدام 
  .عماق النفسأدفينة في ال
سمه وعبرت مالمح وجهه الباردة وج، الرثة تفصح عن اليأس والحزن والتشاؤم) الرجل المسن(ن حالة إ   
ويظهر وهو يجلس بحالة انكسار منطوياً على ذاته . األملرهاق والتعب وخيبة الهزيل عن الشعور بالفشل واإل
  . النفسيخرين في حالة من االكتئابداً عن اآلبعزلة صامتة مع الجدران الصلبة المعتمة مبتع
، ظهار طيات المالبسإو،  واقعي مهتماً بإظهار التفاصيل التشريحيةأسلوب      لقد عالج الفنان شكله الفني ب
 الرمزي الخيالي سلوب الفنان اتبع األإال أن، قيمة والمنحنية اتسمت بالمرونةبين المست وجاءت الخطوط متنوعة ما
يقاع الرتيب بحالة من البؤس انسجمت مع مضمون العمل باإلوحى أالجات اللونية ضمن تكرار لوني في المع
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  )4(انموذج 
  . الطفل والطائر الكبير/ اسم العمل - 
 .إيميل نولدة/ اسم الفنان - 
 .1912/ تاريخ العمل - 
 .سم73,5×88,5/القياس - 
 .زيت على كنفاس/ لمادةا - 
سود كبير يقابله أيظهر في وسط العمل الفني طائراً        
صفر أحمر يرتدي مالبس سوداء وحذاء أطفل ذو رأس 
  .وكراألسود واأل واألزرقيقف الشكالن على ارضية سوداء ويظهر في خلفية المشهد سماء معتمة باللون ، اللون
عر االكتئاب النفسي في عمله هذا منطلقا من رؤية خيالية رمزية تلتقي فيها عن مشا) يميل نولدةأ(ر الفنان    عب
وهي ، سودأن بهيئة مرئية تمثلت بطائر كبير جسدها الفنا، هواجس القلق والخوف والحزن المخزونة في الالشعور
  .بحالة تقابل مباشر مع ذات الفنان التي جسدها بهيئة طفل صغير مليء بالبراءة
ؤم واليأس والقلق المصاحب المساحات اللونية الزرقاء والسوداء المعتمة عن حالة التشابر الفنان قد عب      ف
ا في حالة عزلة لوحدهم) مخاوفه(األسود مع الطائر ) ذات الفنان(خراجه الفني للمشهد لتفرد الطفل إوجاء ، للفنان
ضمن فضاء ،  في الحياةاألملل والملل وخيبة وكأنه تقوقع على ما يختلج من مشاعر الفش، خرينتامة بعيدا عن اآل
  .انفتح نحو الالنهاية من القلق والحزن
 المعتمة لألرضية والخلفية األلواناختيار بخلق اجواء كئيبة سادت الجو العام للعمل الفني  إلى     لقد سعى الفنان
 تجريدي ورمزي وخيالي أسلوب بلواناألشكال ووقد عالج األ، ي تناوله الفنانبما ينسجم مع الفكرة والمضمون الذ
لفنان على الخط اللوني المرن في يضا اعتمد اأ ،بل هو يصف عالمه الباطني وخفاياه، يمت للواقع بشيء ال
  .مما خلق مساحة لونية بتكرار لوني اتسم بالتناسب واالنسجام والتناغم، شكالهأ
  )5(نموذج أ 
 .وجه الحرب/ اسم العمل - 
 . داليسلفادور/ اسم الفنان - 
 .م1940/تاريخ العمل - 
 .سم79×100/ القياس  - 
 .زيت على كنفاس/ المواد - 
   كبير الحجم بوضعإنسانيصور العمل الفني رأس      
   من كبريحتل الجزء األ، بني اللون، مامي مواجه للنظرأ
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لها رؤوس  فمه رؤوس تضم داخ العينين للرأس وفتحتامتألت فجوة، مساحة اللوحة المتمثلة بالصحراء القاحلة
  .فرع ملتويةأويخرج من الوجه ، أخرىبشرية 
عن مشاعر االكتئاب النفسي وحالة اليأس والتشاؤم والحزن الناجم من ) سلفادور دالي(ر الفنان      هنا عب
إنسانية ذات معاني سامية وهادفة فكان هذا العمل رسالة ، الحروب وما تخلفه من دمار وقتل بشكل صادم للمتلقي
  .رواح بريئة ودول منهارة اقتصاديا واجتماعياأمجازر الحروب وما تحصده من يقاف إل
وجاء الرأس ،  بلون بني غامق بمالمح البؤس واليأس ليعبر عن الموتنسان   لقد استعار الفنان شكل رأس اإل
وتى عبر ت للتعبير عن كثرة المس فجاءوؤكثرة الرما أ. حجم خطورة ما تخلفه تلك الحروببحجم كبير ليوضح 
وما يفوح هنا ، في مشهده جاء تعبيرا عن انتهاء لذة ومتعة الحياةلصحراء القاحلة اخلفية وتبني الفنان ، زمنةاأل
  .نسانسوى رائحة الموت المثيرة لمشاعر القلق والحزن الدائم عند اإل
ن للون البني الغامق واللون ناختيار الفاك، ظهار االكتئاب النفسيإزا في كانت للدالالت اللونية دورا بارو      
ما الخطوط فقد اعتمد الفنان على الخطوط المنحنية أ، ضفى جوا من البؤس انسجم مع مضمون العملأ مما وكراأل
 الرمزي والخيالي في المعالجات الشكلية واللونية التي انسجمت مع سلوباعتمد الفنان األو، المرنة في بنائية الشكل
 لتأكيد فكرة امعنى موائمبوصفه ارية الشكل واللون للرأس البشري  على تكرأيضااعتمد و .فكرة العمل قلبا وقالبا
كون كذلك عمد الفنان على جعل الرأس في حالة مواجهة مباشرة للمتلقي ضمن فضاء مفتوح لي. الدمار والموت
  .   جيال في المستقبلخطاب العمل مفتوحا وموجها لأل
  
  الفصل الرابع-4
  -:همهاأ إلى جملة نتائج توصل البحث : النتائج: 4-1
نفعاالت ابمواضيع ومضامين متنوعة محملة به الفنية أعمالظهر الفنان الحداثي حالة االكتئاب النفسي في أ -1
وجاء نتيجة حالة الشعور ، )2(فظهر االكتئاب نتيجة فراق الحبيب كما في العينة ، الفنان النفسية بشكل متباين
وجاء نتيجة الخوف من دمار الحروب كما في العينة ، )4,3,1(لحياة كما في العينة باالضطراب والقلق من ا
)5.( 
حساس والقلق واإل، وفقدان اللذة والمتعة، ظهرت مظاهر االكتئاب النفسي بحالة من الحزن واليأس والتشاؤم -2
 . الفنان الحداثي تمثل ذاتيةعمالفكانت تلك األ، خرين في كافة نماذج العينةبالعزلة واالبتعاد عن اآل
جسد الفنان الحداثي هواجسه المكبوتة في الالشعور والمسببة لالكتئاب النفسي بهيئات مرتبطة بالواقع كشكل  -3
وشكل رأس بشري ، )4(وظهرت بهيئة مرئية رمزية كما في شكل الطائر العينة ، )2(المرأة كما في العينة
 .سيمما عمق من حالة االكتئاب النف) 5(كما في العينة 
، أعماله الفنية فنية مختلفة ومتنوعة في التعبير عن مشاعر االكتئاب النفسي في أساليباتبع الفنان الحداثي  -4
 التجريدي واالختزالي والرمزي والخيالي في سلوبوكذلك األ، شكالسلوب الواقعي في بنائية األعتمد األاف
 .جاءت المعالجات اللونية مبنية على الرمزيةو، بنائيته
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ه إحساسولوية في التعبير عن أأساسية و أهميةللون وما يحمله من دالالت نفسية رمزية ى الفنان الحداثي عطأ -5
 األسود بدرجاته واللون األزرقكاستخدام اللون ، ومشاعر الحزن واليأس والقلق والتشاؤم، باالكتئاب النفسي
 .والبني الداكن والبنفسجي
 ومنسجما مع ما اظهره الفنان الحداثي من مشاعر االكتئاب النفسي لعب الفضاء المغلق والمفتوح دورا مهما -6
 .ضمن فكرة الموضوع
بما ، وظف الفنان الحداثي كل عناصر عمله الفني البنائية كالخط وتكرار الشكل واللون والتوازن والتناسب -7
 .يعبر عن حالة االكتئاب النفسي وما يعانيه من ضغوط نفسية
ان الحداثي بتطابق الشكل مع مضمون الفكرة المعبرة عن الحزن واليأس والتشاؤم  الفنية للفنعمالتميزت األ -8
 .والقلق
الذي ظهر في كافة نماذج العينة ما إحساسه الكئيب المه وحزنه وكحاضن آل) الطبيعة(فنان الحداثي اختار ال -9
 ). 3(عدا عينة
 أو خرينة فشله في عالقته مع اآلداثي نتيج مواضيع االكتئاب النفسي التي جسدها الفنان الحأغلبشكلت  - 10
 .نتيجة موقفه المناهض لقضايا سياسية أو مع ذاته
  :ةاآلتياالستنتاجات  إلى  في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة:االستنتاجات: 4-2
شبه بالمستودع يختزن فيه أفكانت ، اجات الفنان الحداثيثرت الظروف االجتماعية والمادية والفكرية على نتأ -1
 .ن انفعاالته ومشاعره المكبوتةالفنا
فقد استطاع الفنان الحداثي التعبير عن مشاعره بشكل ،  وتأثير في النتاجات الفنيةأهميةكانت للثورة الحداثية  -2
 .ا خاصا ينسجم مع طبيعة رغباته واتجاهاته وميولهأسلوبمختارا لنفسه ، شروط  أو حر من دون قيود
خرين في زمات خارجية مع اآلألحداثة بنوعيه االكتئاب العصابي نتيجة لقد انتاب االكتئاب النفسي فناني ا -3
فان (نهوا حياتهم باالنتحار مثل الفنان أثر عليهم بشكل كبير بحيث أواكتئاب ذهاني ، مع الذات أو المجتمع
 ).كوخ
تؤكد دراسة ، والدراسات العليا، األوليةتضمين مناهج دراسية لطلبة المراحل  توصي الباحثة ب:التوصيات: 4-3
  .المنشأ النفسي واالجتماعي لمفهوم االكتئاب النفسي
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  المالحق
  استمارة تحليل المحتوى بصيغتها األولية) 1(الملحق 
ال   تصلح  المضمون  العناصر البنائية وعالقات التكوين
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          المعالجات األسلوبية
    ت
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  .األداة بصيغتها النهائية) 3(ملحق
  المضمون  العناصر البنائية وعالقات التكوين
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